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Jahresstatistik meldepflichtiger Krankheiten nach Bundesland, Deutschland, 2003 und 2004
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im Konjunktivalabstrich
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Pest
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Röteln, konnatale Infektion
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Inzidenz
Baden-
Württemberg
10.692.556
2004
15
0,1
0
0,0
7
<0,1
5.123
47,9
0
0,0
12
0,1
23
0,2
0
0,0
278
2,6
28
0,3
101
0,9
0
0,0
130
1,2
699
6,5
9
<0,1
120
1,1
221
2,1
121
1,1
1.233
11,5
2
<0,1
11
0,1
0
0,0
236
2,2
10
<0,1
464
4,3
95
0,9
0
0,0
65
0,6
1
<0,1
11
0,1
42
0,4
119
1,1
15
0,1
68
0,6
0
0,0
4.262
39,9
5
<0,1
19
0,2
0
0,0
0
0,0
71
0,7
2.685
25,1
0
0,0
6.667
62,4
152
1,4
264
2,5
0
0,0
1
<0,1
0
0,0
792
7,4
2
<0,1
12
0,1
0
0,0
383
3,6
2003
4
<0,1
0
0,0
3
<0,1
4.958
46,4
0
0,0
17
0,2
22
0,2
0
0,0
341
3,2
19
0,2
97
0,9
0
0,0
117
1,1
578
5,4
17
0,2
65
0,6
174
1,6
151
1,4
1.062
9,9
2
<0,1
4
<0,1
0
0,0
255
2,4
19
0,2
921
8,6
124
1,2
0
0,0
42
0,4
0
0,0
9
<0,1
35
0,3
150
1,4
32
0,3
75
0,7
0
0,0
3.499
32,7
5
<0,1
13
0,1
0
0,0
0
0,0
19
0,2
3.363
31,5
0
0,0
6.658
62,3
94
0,9
220
2,1
0
0,0
2
<0,1
3
<0,1
902
8,4
2
<0,1
13
0,1
0
0,0
426
4,0
Bayern
12.423.386 
2004
35
0,3
1
<0,1
5
<0,1
6.267
50,4
1
<0,1
13
0,1
26
0,2
0
0,0
856
6,9
19
0,2
203
1,6
0
0,0
102
0,8
788
6,3
5
<0,1
61
0,5
281
2,3
158
1,3
1.939
15,6
2
<0,1
7
<0,1
0
0,0
290
2,3
10
<0,1
476
3,8
51
0,4
1
<0,1
84
0,7
0
0,0
7
<0,1
35
0,3
110
0,9
16
0,1
81
0,7
0
0,0
3.394
27,3
3
<0,1
28
0,2
0
0,0
0
0,0
6
<0,1
4.115
33,1
2
<0,1
8.563
68,9
217
1,7
440
3,5
1
<0,1
0
0,0
0
0,0
943
7,6
0
0,0
14
0,1
0
0,0
578
4,7
2003
6
<0,1
0
0,0
4
<0,1
5.344
43,0
0
0,0
18
0,1
25
0,2
0
0,0
774
6,2
12
<0,1
245
2,0
0
0,0
105
0,8
524
4,2
10
<0,1
18
0,1
249
2,0
174
1,4
1.579
12,7
2
<0,1
6
<0,1
0
0,0
357
2,9
23
0,2
1.636
13,2
68
0,5
0
0,0
79
0,6
0
0,0
4
<0,1
29
0,2
125
1,0
45
0,4
99
0,8
0
0,0
2.317
18,7
5
<0,1
13
0,1
0
0,0
0
0,0
2
<0,1
4.540
36,5
0
0,0
8.656
69,7
119
1,0
309
2,5
0
0,0
2
<0,1
0
0,0
1.014
8,2
0
0,0
6
<0,1
0
0,0
570
4,6
Berlin
3.391.592
2004
36
1,1
0
0,0
4
0,1
2.733
80,6
0
0,0
1
<0,1
9
0,3
0
0,0
153
4,5
1
<0,1
24
0,7
0
0,0
2
<0,1
350
10,3
3
<0,1
1
<0,1
138
4,1
72
2,1
982
29,0
0
0,0
3
<0,1
0
0,0
322
9,5
0
0,0
164
4,8
62
1,8
0
0,0
54
1,6
0
0,0
6
0,2
15
0,4
76
2,2
11
0,3
18
0,5
0
0,0
3.004
88,6
0
0,0
13
0,4
0
0,0
0
0,0
1
<0,1
1.509
44,5
0
0,0
2.051
60,5
132
3,9
660
19,5
0
0,0
1
<0,1
1
<0,1
382
11,3
0
0,0
8
0,2
0
0,0
224
6,6
2003
1
<0,1
0
0,0
2
<0,1
2.644
78,0
0
0,0
0
0,0
9
0,3
0
0,0
222
6,5
2
<0,1
12
0,4
0
0,0
2
<0,1
203
6,0
8
0,2
0
0,0
93
2,7
83
2,4
541
16,0
3
<0,1
1
<0,1
0
0,0
300
8,8
4
0,1
612
18,0
37
1,1
0
0,0
65
1,9
1
<0,1
3
<0,1
12
0,4
66
1,9
2
<0,1
26
0,8
0
0,0
1.378
40,6
0
0,0
3
<0,1
0
0,0
0
0,0
2
<0,1
1.664
49,1
0
0,0
2.225
65,6
57
1,7
611
18,0
0
0,0
2
<0,1
0
0,0
368
10,9
0
0,0
3
<0,1
0
0,0
270
8,0
Brandenburg
2.574.521
2004
45
1,7
1
<0,1
1
<0,1
2.152
83,6
0
0,0
1
<0,1
0
0,0
0
0,0
237
9,2
2
<0,1
28
1,1
0
0,0
2
<0,1
90
3,5
0
0,0
0
0,0
33
1,3
18
0,7
103
4,0
0
0,0
3
0,1
0
0,0
25
1,0
1
<0,1
130
5,0
21
0,8
0
0,0
15
0,6
0
0,0
1
<0,1
5
0,2
11
0,4
2
<0,1
13
0,5
0
0,0
3.904
151,6
1
<0,1
2
<0,1
0
0,0
0
0,0
0
0,0
2.410
93,6
0
0,0
2.485
96,5
30
1,2
58
2,3
0
0,0
1
<0,1
0
0,0
138
5,4
0
0,0
0
0,0
0
0,0
235
9,1
2003
8
0,3
0
0,0
0
0,0
1.782
69,2
0
0,0
0
0,0
2
<0,1
0
0,0
246
9,6
0
0,0
30
1,2
0
0,0
0
0,0
54
2,1
1
<0,1
1
<0,1
18
0,7
13
0,5
80
3,1
0
0,0
3
0,1
0
0,0
26
1,0
2
<0,1
248
9,6
17
0,7
0
0,0
20
0,8
0
0,0
3
0,1
8
0,3
12
0,5
6
0,2
32
1,2
0
0,0
3.135
121,8
2
<0,1
1
<0,1
0
0,0
0
0,0
3
0,1
2.851
110,7
0
0,0
2.803
108,9
25
1,0
54
2,1
0
0,0
1
<0,1
0
0,0
198
7,7
0
0,0
0
0,0
0
0,0
307
11,9
Bremen
663.129
2004
0
0,0
0
0,0
0
0,0
455
68,6
0
0,0
2
0,3
0
0,0
0
0,0
32
4,8
1
0,2
4
0,6
0
0,0
0
0,0
30
4,5
2
0,3
1
0,2
27
4,1
15
2,3
35
5,3
0
0,0
1
0,2
0
0,0
27
4,1
1
0,2
72
10,9
18
2,7
0
0,0
3
0,5
0
0,0
1
0,2
1
0,2
8
1,2
0
0,0
4
0,6
0
0,0
825
124,4
0
0,0
1
0,2
0
0,0
0
0,0
0
0,0
144
21,7
0
0,0
312
47,0
20
3,0
28
4,2
0
0,0
0
0,0
0
0,0
69
10,4
0
0,0
2
0,3
0
0,0
55
8,3
2003
0
0,0
0
0,0
0
0,0
410
61,8
0
0,0
1
0,2
2
0,3
0
0,0
39
5,9
0
0,0
13
2,0
0
0,0
0
0,0
20
3,0
1
0,2
0
0,0
12
1,8
16
2,4
52
7,8
0
0,0
0
0,0
0
0,0
27
4,1
0
0,0
182
27,4
10
1,5
0
0,0
2
0,3
0
0,0
0
0,0
4
0,6
9
1,4
34
5,1
8
1,2
0
0,0
473
71,3
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
307
46,3
0
0,0
329
49,6
5
0,8
41
6,2
0
0,0
0
0,0
0
0,0
74
11,2
0
0,0
0
0,0
0
0,0
43
6,5
Hamburg
1.734.083
2004
1
<0,1
0
0,0
1
<0,1
1.857
107,1
1
<0,1
0
0,0
6
0,3
0
0,0
31
1,8
0
0,0
30
1,7
0
0,0
0
0,0
121
7,0
1
<0,1
0
0,0
48
2,8
22
1,3
77
4,4
0
0,0
0
0,0
0
0,0
157
9,1
2
0,1
22
1,3
15
0,9
0
0,0
7
0,4
0
0,0
1
<0,1
5
0,3
56
3,2
2
0,1
10
0,6
0
0,0
1.481
85,4
0
0,0
5
0,3
0
0,0
0
0,0
0
0,0
680
39,2
0
0,0
1.211
69,8
45
2,6
191
11,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
208
12,0
0
0,0
3
0,2
0
0,0
137
7,9
2003
0
0,0
1
<0,1
0
0,0
1.636
94,3
0
0,0
1
<0,1
11
0,6
0
0,0
38
2,2
4
0,2
33
1,9
0
0,0
0
0,0
112
6,5
1
<0,1
0
0,0
29
1,7
32
1,8
70
4,0
1
<0,1
1
<0,1
0
0,0
180
10,4
0
0,0
18
1,0
12
0,7
0
0,0
8
0,5
0
0,0
0
0,0
1
<0,1
96
5,5
5
0,3
18
1,0
0
0,0
1.159
66,8
0
0,0
2
0,1
0
0,0
0
0,0
0
0,0
737
42,5
0
0,0
1.255
72,4
40
2,3
209
12,1
0
0,0
0
0,0
0
0,0
215
12,4
0
0,0
5
0,3
0
0,0
161
9,3
Hessen
6.089.428
2004
7
0,1
0
0,0
3
<0,1
3.241
53,2
0
0,0
7
0,1
13
0,2
0
0,0
113
1,9
2
<0,1
17
0,3
0
0,0
23
0,4
234
3,8
4
<0,1
5
<0,1
175
2,9
108
1,8
559
9,2
0
0,0
6
<0,1
0
0,0
126
2,1
3
<0,1
115
1,9
30
0,5
0
0,0
27
0,4
0
0,0
3
<0,1
31
0,5
46
0,8
20
0,3
38
0,6
0
0,0
1.733
28,5
1
<0,1
4
<0,1
0
0,0
0
0,0
12
0,2
1.771
29,1
0
0,0
3.779
62,1
73
1,2
355
5,8
0
0,0
1
<0,1
0
0,0
563
9,2
0
0,0
9
0,1
0
0,0
318
5,2
2003
0
0,0
0
0,0
2
<0,1
3.045
50,0
1
<0,1
4
<0,1
19
0,2
0
0,0
131
2,2
3
<0,1
16
0,3
1
<0,1
24
0,4
184
3,0
4
<0,1
13
0,2
124
2,0
103
1,7
542
8,9
0
0,0
4
<0,1
0
0,0
144
2,4
3
<0,1
289
4,7
30
0,5
0
0,0
15
0,2
1
<0,1
0
0,0
29
0,5
65
1,1
17
0,3
39
0,6
0
0,0
1.388
22,8
5
<0,1
10
0,2
0
0,0
0
0,0
34
0,6
2.015
33,1
1
<0,1
4.344
71,3
62
1,0
272
4,5
0
0,0
2
<0,1
0
0,0
628
10,3
0
0,0
10
0,2
0
0,0
313
5,1
Mecklenburg-
Vorpommern
1.732.226
2004
51
2,9
0
0,0
0
0,0
2.092
120,8
0
0,0
1
<0,1
2
0,1
0
0,0
344
19,9
0
0,0
12
0,7
0
0,0
2
0,1
269
15,5
1
<0,1
4
0,2
23
1,3
21
1,2
98
5,7
0
0,0
0
0,0
0
0,0
22
1,3
2
0,1
41
2,4
80
4,6
0
0,0
5
0,3
0
0,0
3
0,2
3
0,2
4
0,2
1
<0,1
21
1,2
0
0,0
4.184
241,5
0
0,0
2
0,1
0
0,0
0
0,0
1
<0,1
2.614
150,9
0
0,0
1.477
85,3
10
0,6
44
2,5
0
0,0
0
0,0
0
0,0
123
7,1
1
<0,1
1
<0,1
0
0,0
198
11,4
2003
0
0,0
1
<0,1
0
0,0
1.576
91,0
0
0,0
2
0,1
1
<0,1
0
0,0
340
19,6
0
0,0
10
0,6
0
0,0
1
<0,1
164
9,5
1
<0,1
4
0,2
26
1,5
17
1,0
104
6,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
17
1,0
1
<0,1
141
8,1
53
3,1
0
0,0
7
0,4
0
0,0
1
<0,1
1
<0,1
7
0,4
7
0,4
30
1,7
0
0,0
2.402
138,7
4
0,2
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
2.887
166,7
0
0,0
1.908
110,1
5
0,3
18
1,0
0
0,0
1
<0,1
0
0,0
155
8,9
0
0,0
0
0,0
0
0,0
220
12,7
Niedersachsen
7.993.415
2004
57
0,7
0
0,0
2
<0,1
4.610
57,7
0
0,0
7
<0,1
6
<0,1
0
0,0
206
2,6
9
0,1
86
1,1
0
0,0
1
<0,1
244
3,1
13
0,2
11
0,1
149
1,9
134
1,7
783
9,8
0
0,0
6
<0,1
0
0,0
101
1,3
6
<0,1
357
4,5
101
1,3
0
0,0
32
0,4
0
0,0
10
0,1
37
0,5
40
0,5
10
0,1
49
0,6
0
0,0
6.413
80,2
1
<0,1
3
<0,1
0
0,0
0
0,0
2
<0,1
2.487
31,1
0
0,0
5.001
62,6
55
0,7
177
2,2
0
0,0
2
<0,1
0
0,0
454
5,7
0
0,0
2
<0,1
0
0,0
663
8,3
2003
18
0,2
1
<0,1
4
<0,1
3.739
46,8
0
0,0
8
0,1
8
0,1
0
0,0
262
3,3
5
<0,1
127
1,6
0
0,0
3
<0,1
172
2,2
10
0,1
3
<0,1
121
1,5
154
1,9
748
9,4
0
0,0
1
<0,1
0
0,0
93
1,2
12
0,2
584
7,3
96
1,2
0
0,0
21
0,3
1
<0,1
6
<0,1
32
0,4
35
0,4
241
3,0
60
0,8
0
0,0
5.200
65,1
1
<0,1
3
<0,1
0
0,0
0
0,0
2
<0,1
3.282
41,1
0
0,0
5.597
70,0
35
0,4
212
2,7
0
0,0
1
<0,1
0
0,0
567
7,1
0
0,0
7
<0,1
0
0,0
673
8,4
Nordrhein-
Westfalen
18.079.686
2004
30
0,2
0
0,0
8
<0,1
13.446
74,4
0
0,0
16
<0,1
17
<0,1
0
0,0
1.043
5,8
25
0,1
203
1,1
0
0,0
1
<0,1
891
4,9
17
<0,1
29
0,2
559
3,1
310
1,7
1.733
9,6
3
<0,1
7
<0,1
0
0,0
415
2,3
7
<0,1
241
1,3
239
1,3
0
0,0
84
0,5
0
0,0
4
<0,1
55
0,3
159
0,9
28
0,2
170
0,9
0
0,0
8.151
45,1
0
0,0
22
0,1
0
0,0
0
0,0
11
<0,1
4.858
26,9
0
0,0
9.454
52,3
135
0,7
686
3,8
0
0,0
6
<0,1
4
<0,1
1.736
9,6
0
0,0
19
0,1
0
0,0
1.113
6,2
2003
1
<0,1
1
<0,1
2
<0,1
10.505
58,1
0
0,0
12
<0,1
19
0,1
0
0,0
927
5,1
28
0,2
290
1,6
0
0,0
4
<0,1
610
3,4
14
<0,1
30
0,2
290
1,6
321
1,8
1.042
5,8
2
<0,1
3
<0,1
0
0,0
393
2,2
9
<0,1
507
2,8
197
1,1
0
0,0
55
0,3
0
0,0
3
<0,1
34
0,2
160
0,9
306
1,7
202
1,1
0
0,0
4.597
25,4
4
<0,1
15
<0,1
0
0,0
0
0,0
316
1,7
5.816
32,2
0
0,0
11.621
64,3
120
0,7
655
3,6
0
0,0
5
<0,1
0
0,0
1.798
9,9
1
<0,1
20
0,1
0
0,0
1.041
5,8
Rheinland-Pfalz
4.058.682
2004
8
0,2
0
0,0
1
<0,1
2.701
66,5
0
0,0
4
<0,1
4
<0,1
0
0,0
266
6,6
4
<0,1
92
2,3
0
0,0
2
<0,1
199
4,9
2
<0,1
3
<0,1
103
2,5
113
2,8
543
13,4
0
0,0
0
0,0
0
0,0
78
1,9
1
<0,1
417
10,3
61
1,5
0
0,0
25
0,6
0
0,0
1
<0,1
11
0,3
29
0,7
5
0,1
26
0,6
0
0,0
3.994
98,4
0
0,0
3
<0,1
0
0,0
0
0,0
1
<0,1
2.001
49,3
0
0,0
4.075
100,4
61
1,5
131
3,2
0
0,0
1
<0,1
0
0,0
299
7,4
0
0,0
2
<0,1
0
0,0
383
9,4
2003
1
<0,1
0
0,0
4
<0,1
2.360
58,1
0
0,0
2
<0,1
2
<0,1
0
0,0
197
4,9
9
0,2
91
2,2
0
0,0
7
0,2
142
3,5
4
<0,1
3
<0,1
80
2,0
85
2,1
347
8,5
0
0,0
1
<0,1
0
0,0
65
1,6
3
<0,1
682
16,8
44
1,1
0
0,0
22
0,5
0
0,0
2
<0,1
16
0,4
38
0,9
40
1,0
40
1,0
0
0,0
3.200
78,8
1
<0,1
8
0,2
0
0,0
0
0,0
2
<0,1
2.733
67,3
0
0,0
3.815
94,0
33
0,8
82
2,0
0
0,0
1
<0,1
0
0,0
365
9,0
0
0,0
2
<0,1
0
0,0
360
8,9
Saarland
1.061.376
2004
0
0,0
0
0,0
0
0,0
897
84,5
0
0,0
2
0,2
1
<0,1
0
0,0
22
2,1
1
<0,1
4
0,4
0
0,0
0
0,0
43
4,1
0
0,0
0
0,0
10
0,9
24
2,3
30
2,8
0
0,0
0
0,0
0
0,0
12
1,1
0
0,0
22
2,1
4
0,4
0
0,0
4
0,4
0
0,0
0
0,0
4
0,4
9
0,8
1
<0,1
6
0,6
0
0,0
660
62,2
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
305
28,7
0
0,0
747
70,4
8
0,8
31
2,9
0
0,0
1
<0,1
0
0,0
113
10,6
0
0,0
0
0,0
0
0,0
103
9,7
2003
0
0,0
0
0,0
0
0,0
892
84,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
23
2,2
0
0,0
5
0,5
0
0,0
0
0,0
22
2,1
0
0,0
0
0,0
5
0,5
12
1,1
37
3,5
0
0,0
0
0,0
0
0,0
16
1,5
1
<0,1
20
1,9
1
<0,1
0
0,0
7
0,7
0
0,0
1
<0,1
0
0,0
3
0,3
1
<0,1
16
1,5
0
0,0
412
38,8
1
<0,1
0
0,0
0
0,0
0
0,0
2
0,2
512
48,2
0
0,0
774
72,9
1
<0,1
15
1,4
0
0,0
0
0,0
0
0,0
110
10,4
0
0,0
0
0,0
0
0,0
101
9,5
Sachsen
4.321.437
2004
280
6,5
4
<0,1
0
0,0
4.544
105,2
0
0,0
1
<0,1
6
0,1
0
0,0
781
18,1
3
<0,1
40
0,9
0
0,0
4
<0,1
378
8,7
4
<0,1
2
<0,1
47
1,1
41
0,9
295
6,8
0
0,0
6
0,1
0
0,0
44
1,0
5
0,1
608
14,1
99
2,3
0
0,0
26
0,6
0
0,0
5
0,1
15
0,3
9
0,2
2
<0,1
26
0,6
0
0,0
11.649
269,6
0
0,0
1
<0,1
0
0,0
0
0,0
1
<0,1
5.624
130,1
0
0,0
4.327
100,1
115
2,7
143
3,3
0
0,0
1
<0,1
0
0,0
259
6,0
0
0,0
7
0,2
0
0,0
692
16,0
2003
37
0,9
0
0,0
1
<0,1
4.182
96,8
0
0,0
5
0,1
9
0,2
0
0,0
901
20,8
1
<0,1
79
1,8
0
0,0
3
<0,1
239
5,5
3
<0,1
0
0,0
21
0,5
58
1,3
247
5,7
0
0,0
4
<0,1
0
0,0
30
0,7
1
<0,1
1.394
32,3
122
2,8
0
0,0
33
0,8
1
<0,1
1
<0,1
15
0,3
22
0,5
2
<0,1
35
0,8
0
0,0
6.082
140,7
8
0,2
1
<0,1
0
0,0
0
0,0
1
<0,1
7.773
179,9
0
0,0
5.086
117,7
97
2,2
130
3,0
0
0,0
1
<0,1
0
0,0
267
6,2
0
0,0
0
0,0
0
0,0
808
18,7
Sachsen-
Anhalt
2.522.941
2004
58
2,3
0
0,0
0
0,0
1.793
71,1
0
0,0
4
0,2
3
0,1
0
0,0
580
23,0
1
<0,1
21
0,8
0
0,0
2
<0,1
152
6,0
1
<0,1
2
<0,1
51
2,0
44
1,7
184
7,3
0
0,0
1
<0,1
0
0,0
23
0,9
2
<0,1
224
8,9
32
1,3
0
0,0
18
0,7
0
0,0
1
<0,1
6
0,2
8
0,3
2
<0,1
28
1,1
0
0,0
3.065
121,5
1
<0,1
0
0,0
0
0,0
0
0,0
1
<0,1
3.014
119,5
0
0,0
2.558
101,4
26
1,0
55
2,2
0
0,0
0
0,0
0
0,0
198
7,8
0
0,0
0
0,0
0
0,0
397
15,7
2003
300
11,9
0
0,0
0
0,0
1.527
60,5
0
0,0
2
<0,1
2
<0,1
0
0,0
458
18,2
0
0,0
15
0,6
0
0,0
1
<0,1
104
4,1
0
0,0
3
0,1
46
1,8
40
1,6
174
6,9
0
0,0
3
0,1
0
0,0
35
1,4
1
<0,1
570
22,6
45
1,8
0
0,0
3
0,1
0
0,0
2
<0,1
10
0,4
9
0,4
8
0,3
41
1,6
0
0,0
2.537
100,6
0
0,0
1
<0,1
0
0,0
0
0,0
2
<0,1
3.537
140,2
0
0,0
2.829
112,1
21
0,8
32
1,3
0
0,0
0
0,0
0
0,0
231
9,2
0
0,0
0
0,0
0
0,0
500
19,8
Schleswig-
Holstein
2.823.171
2004
1
<0,1
0
0,0
0
0,0
2.061
73,0
0
0,0
3
0,1
4
0,1
0
0,0
133
4,7
1
<0,1
38
1,3
0
0,0
1
<0,1
55
1,9
4
0,1
2
<0,1
38
1,3
32
1,1
250
8,9
0
0,0
0
0,0
0
0,0
35
1,2
1
<0,1
70
2,5
10
0,4
0
0,0
11
0,4
1
<0,1
4
0,1
18
0,6
17
0,6
5
0,2
15
0,5
0
0,0
1.344
47,6
1
<0,1
1
<0,1
0
0,0
0
0,0
6
0,2
657
23,3
0
0,0
1.744
61,8
13
0,5
51
1,8
0
0,0
0
0,0
0
0,0
168
6,0
0
0,0
2
<0,1
0
0,0
222
7,9
2003
2
<0,1
3
0,1
5
0,2
1.566
55,5
0
0,0
2
<0,1
4
0,1
0
0,0
96
3,4
1
<0,1
45
1,6
0
0,0
1
<0,1
40
1,4
1
<0,1
1
<0,1
48
1,7
31
1,1
194
6,9
0
0,0
0
0,0
0
0,0
33
1,2
3
0,1
332
11,8
3
0,1
0
0,0
7
0,2
0
0,0
2
<0,1
18
0,6
17
0,6
25
0,9
17
0,6
0
0,0
1.688
59,8
0
0,0
1
<0,1
0
0,0
0
0,0
1
<0,1
815
28,9
0
0,0
2.052
72,7
9
0,3
52
1,8
0
0,0
1
<0,1
0
0,0
153
5,4
0
0,0
0
0,0
0
0,0
251
8,9
Thüringen
2.373.157
2004
28
1,2
0
0,0
0
0,0
1.752
73,8
1
<0,1
4
0,2
1
<0,1
0
0,0
507
21,4
0
0,0
24
1,0
0
0,0
2
<0,1
76
3,2
2
<0,1
1
<0,1
28
1,2
27
1,1
151
6,4
1
<0,1
2
<0,1
0
0,0
15
0,6
3
0,1
61
2,6
16
0,7
0
0,0
15
0,6
0
0,0
0
0,0
12
0,5
6
0,3
1
<0,1
26
1,1
0
0,0
6.801
286,6
2
<0,1
2
<0,1
0
0,0
0
0,0
1
<0,1
2.879
121,3
0
0,0
2.479
104,5
57
2,4
31
1,3
0
0,0
1
<0,1
0
0,0
135
5,7
0
0,0
1
<0,1
0
0,0
479
20,2
2003
19
0,8
1
<0,1
0
0,0
1.738
73,2
0
0,0
1
<0,1
0
0,0
0
0,0
480
20,2
1
<0,1
29
1,2
0
0,0
8
0,3
48
2,0
2
<0,1
3
0,1
32
1,3
17
0,7
95
4,0
0
0,0
1
<0,1
0
0,0
8
0,3
0
0,0
347
14,6
25
1,1
0
0,0
9
0,4
0
0,0
0
0,0
12
0,5
6
0,3
6
0,3
33
1,4
0
0,0
2.247
94,7
5
0,2
3
0,1
0
0,0
0
0,0
0
0,0
3.261
137,4
0
0,0
3.110
131,0
70
2,9
22
0,9
0
0,0
0
0,0
0
0,0
142
6,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
529
22,3
Deutschland
82.534.786
2004
652
0,8
6
<0,1
32
<0,1
55.745
67,5
3
<0,1
78
<0,1
121
0,1
0
0,0
5.586
6,8
97
0,1
927
1,1
0
0,0
274
0,3
4.621
5,6
68
<0,1
242
0,3
1.932
2,3
1.260
1,5
8.998
10,9
8
<0,1
53
<0,1
0
0,0
1.928
2,3
54
<0,1
3.484
4,2
935
1,1
1
<0,1
475
0,6
2
<0,1
58
<0,1
295
0,4
707
0,9
121
0,1
599
0,7
0
0,0
64.893
78,6
15
<0,1
106
0,1
0
0,0
0
0,0
114
0,1
37.755
45,7
2
<0,1
56.947
69,0
1.149
1,4
3.345
4,1
1
<0,1
16
<0,1
5
<0,1
6.583
8,0
3
<0,1
82
<0,1
0
0,0
6.182
7,5
2003
397
0,5
8
<0,1
27
<0,1
47.906
58,0
1
<0,1
75
<0,1
135
0,2
0
0,0
5.475
6,6
85
0,1
1.137
1,4
1
<0,1
276
0,3
3.216
3,9
77
<0,1
144
0,2
1.368
1,7
1.307
1,6
6.914
8,4
10
<0,1
32
<0,1
0
0,0
1.979
2,4
82
<0,1
8.483
10,3
885
1,1
0
0,0
395
0,5
4
<0,1
37
<0,1
256
0,3
820
1,0
777
0,9
771
0,9
0
0,0
41.716
50,5
41
<0,1
74
<0,1
0
0,0
0
0,0
386
0,5
46.095
55,8
1
<0,1
63.066
76,4
793
1,0
2.934
3,6
0
0,0
19
<0,1
3
<0,1
7.192
8,7
3
<0,1
66
<0,1
0
0,0
6.573
8,0
